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（平成 17）年には最低の 1.26 まで落ち込んだ。最近では、少し持ち直しているものの、





る。厚生労働省の国民生活基礎調査によると昭和 61 年の統計では 44.8％であった三世代
同居世帯は平成 28 年の統計では、11.0％まで減少し、夫婦のみ、もしくは夫婦と未婚の子
                                                   
1 生活コミュニケーション学科こども学専攻  
2 こども教育学部こども教育学科  
3 国際人間科学部国際学科  
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貧困率は 1990 年代半ば頃からおおむね上昇傾向にあり，2009（平成 21）年には 15.7％と
なっており、子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は 14.6％であり，そのうち，大人が 1

















に囲まれた自然豊かな地域である。その中で、国際自動車連盟  (FIA) が主催する自動車レ
ースの最高峰である F1 グランプリシリーズを日本で多く開催してきた鈴鹿サーキットも





























































（STRIDER JAPAN HP より）  
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２）２月 18 日（土）～２月 19 日（日） ＠サイクルスポーツセンター静岡 




























写真４  コース説明図  写真５  予選の様子  写真６  決勝の様子  
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 平成 28 年度と平成 29 年度体験会開催園と内容（写真７・８）は、次のとおりである。 
開催日：《平成 28 年度》 
第１回 平成 29 年３月６日（月） 
     社会福祉法人 あおい会 あおい保育園〔参加園児 34 人〕 
《平成 29 年度》 
第２回 平成 29 年６月 27 日（火） 
社会福祉法人 白鳩会 かもめ保育園、しらはと保育園〔参加園児 68 人〕 
第３回 平成 29 年８月 29 日（火） 
社会福祉法人 あおい会 あおい保育園〔参加園児 32 人〕 
第４回 平成 29 年９月５日（火） 
学校法人 ひかり学園 白子ひかり幼稚園〔参加園児 39 人〕 


















































写真 10 ボランティア学生が装着している様子  写真９ 交通安全指導  
写真 11 調査の様子  
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